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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua yang memiliki anak yang masih 
sekolah, agar waspada terhadap jajanan sekolah yang dimana banyak yang mengandng bahan berbahaya. 
METODE PENELITIAN antara lain pencarian data melalui buku, dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI Antara lain mengajak orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah untuk lebih 
waspada terhadap jajanan di sekolah. 
 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual animasi edukasi yang memberikan informasi ke 
orang tua, bahwa jajanan di sekolah banyak yang mengandung bahan berbahaya, dan penulis membantu 
memberikan solusi kepada orang tua agar anak mengurangi jajan di sekolah. 
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